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Türkiye’de botanik öğretimi, uygu­
lamalı biyolojiye ilişkin bilim dallarının 
öğretiminin yapıldığı okullarda yardım­
cı bir ders olarak başlamıştır. “ İlm-i 
nebatat” (botanik) dersleri, zoolojide 
olduğu gibi hekimler tarafından veril­
miş, Cumhuriyet döneminden önce ba­
ğımsız bir botanik öğretimi gerçekleş­
tirilememiştir. 14 Mart 1827’de Tıbha- 
ne’nin açılmasından başlayarak, gerek 
askerî, gerek sivil bütün tıp okulların­
da botanik dersi okutulmuştur. 1839 yı­
lında açılan askerî ve 1867 yılında açı­
lan sivil eczacı sınıflarında botanik dersi 
özel bir önem verilerek bazen birinci, 
bazen de ikinci sınıfta okutulmuştur. 
1870 yılında açılan ikinci Darülfünun’- 
un Fen Şubesi Ulûm-ı Tabiiye Kısmı’- 
mn programında “ İlm-i nebatat” der­
si bulunmakla birlikte 1900 yılında açı­
lan dördüncü Darülfünun’un Ulûm-ı 
Riyaziye ve Tabiiye Şubesi ’nin progra­
mında nebatat dersi yoktur. Nebatat 
dersi 1909 yılında yapılan düzenleme­
den sonra programa konulmuştur. 1915 
yılında Almanya’dan botanik dalında 
öğretim üyesi olarak Privatdozent (yar­
dımcı doçent) Dr. Leick gelmiş ve 1. 
Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Tür­
kiye’de kalmıştır.
1839’da tıp öğretimini yeniden dü­
zenlemek üzere Viyana’dan getirtilen 
Dr. Charles Ambroise Bernard (1808- 
1844) Mekteb-i Tıbbiye’nin ilk sınıfla­
rında okutulan botanik dersi için bir 
ders kitabı hazırlamıştır. Tıbbiye’de- 
ki öğretim dili Fransızca olduğundan 
kitap Fransızcadır ve Eléments de Bo­
tanique (Botaniğin İlkeleri) adını taşı­
maktadır. Kitabın baş tarafında Fran­
sızca ve Türkçe olarak yazılmış bir ön­
söz vardır. İstanbul’da 1842 yılında ba­
sılmış olan kitap toplam 344 sayfadır. 
116 sayfalık birinci bölümü genel bo­
tanik konularına, 228 sayfalık ikinci 
bölümü taksonomiye ayrılmıştır. Sonu­
na çoğunluğu sistematiğe ilişkin yaprak 
şekilleri ile ilgili resimler eklenmiştir. 
Günümüzde eczacılık öğrencilerine 
okutulan bitki sistematiğine ilişkin ko­
nuların o dönemde tıp öğrencilerine de 
öğretilmesi ilginçtir. Bernard’ın bu ya­
pıtı, bilindiği kadarıyla Türkiye’de ya­
yınlanmış bilimsel nitelikteki ilk bota­
nik kitabıdır.
Başlıca Botanikçiler
Askerî ve sivil tıbbiyelerde uzun yıl­
lar ilm-i nebatat muallimliği yapan 
Mehmed Ali Paşa (1834-1916) Avru­
pa’dan ve başka yerlerden getirdiği bit­
kilerle, yardımcısı Esad Şerefeddin ile 
birlikte Askerî Tıbbiye’nin Demirkapı’- 
daki bahçesinde iyi bir botanik bahçe­
si kurmuştur. Bir yandan öğrencileri­
ne botanik öğretmeye çalışırken, öte 
yandan da başta Prof. Dr. D.Cauvet 
olmak üzere döneminin önde gelen
İLM-İ NEBA TA T: Esad Şerefeddin 
Köprülü’nün ¡912'de yayımlanmış olan 
bu kitabında yazar “Darülfünun-ı 
Osmanî Tabiiyât Şubesi ve Tıb Fakültesi 
ilm-i nebatat muallimi Dr. Esad 
Şerefeddin” diye sunulmaktadır.
Solda kitabın kapağı ile aşağıda içinden 
şekiller görülmektedir.
İLK BOTANİKÇİ: tik Türk 
botanikçilerinden olan Esad Şerefeddin 
Köprülü (1864-1943) 1905’te ilm-i nebatat 
muallim muavinliğine atandı. Hocası 
Mehmed Ali Paşa ile birlikte önce 
Ahırkapı’da, daha sonra da 
Haydarpaşa'da birer botanik bahçesi 
kurdu. Eserleri arasında Nebatat-ı 
Saydelaniye ile İlm-i Nebatat 
bulunmaktadır. Esad Şerefeddin 
bitkilerin Türkçe adlarının derlenmesini 
de sağlamıştır.
Fransız botanikçilerinin kitaplarını çe­
virmiştir. Mehmed Ali Paşa’nın daha 
binbaşıyken 1869’da iki cilt olarak ya­
yımlanan İlm-i Nebatat-ı Tıbbiye (Tıbbî 
Bitkiler, Farmokobotanik) adlı kitabı 
Cauvet, Richard ve Bougnon gibi bazı 
Fransız botanikçilerinin yapıtlarından 
kısmen çeviri, kısmen telif yoluyla ha­
zırlanmıştır. Oldukça hacimli olan bu 
kitabın temel konusu tıbbî bitkilerin sis­
tematiğidir. Birinci bölümde sitoloji, 
ikinci bölümde organografı ve fizyoloji, 
üçüncü bölümde sistematik konuları iş­
lenmiştir. Toplam. 1.247 sayfa olup 230 
şekil içeren kitap çok ağdalı ve çok faz­
la Arapça terkipli olarak yazılmış, bit­
ki adları ve terim karşılıkları Latince ye­
rine Fransızca olarak verilmiştir.
Mehmed Ali Paşa’nin Mekteb-i Tıb- 
biye’de ders kitabı olarak okutulmak 
üzere Cauvet’den yaptığı çeviri, Kita- 
bü’l-Nebatat adıyla 1318 (1902-1903)’ 
de basılmıştır. Toplam 1014 sayfa tu­
tan ve 132 şekil içeren bu kitabın yak­
laşık üçte birini kapsayan birinci bölü­
mü genel botanik (morfoloji ve fizyo-
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loji) ikinci bölümü de bitki sistematiği 
konularına ayrılmıştır. Kitap tıp ve ec­
zacılık öğrencileri yanında Darülfünun 
Tıbbiye Şubesi öğrencilerine de yararlı 
olacak biçimde düzenlenmiştir.
Mehmed Ali Paşa’nın gene Cauvet’-
den çevirdiği ve 1313 (1897-1898)’te ba­
sılmış toplam 481 sayfalık ve 137 şekil 
içeren İlm-i Nebatat adlı bir ders kita­
bı daha vardır.
Botaniğin tarıma uygulanmasıyla da 
ilgilenen Mehmed Ali Paşa, meyve 
ağaçlarının çoğaltılması ve iyileştirilme­
si konularında da çeşitli risaleler yayım­
lamıştır.
Mehmed Ali Paşa’nın yanında yeti­
şen Esad Şerefeddin (Köprülü) 1866- 
1943) muallim muavinliği sırasında ho­
cası ile birlikte önce Demirkapı’da, ar­
dından Haydarpaşa’da Tıbbiye’nin ya­
nında iki botanik bahçesi kurmuş; da­
ha sonra muallimliği sırasında yabancı 
ülkelerden getirdiği çeşitli bitkilerle 
bahçeyi zenginleştirmeye çalışmıştır. 
Tıbbiye’deki görevine ek olarak Darül­
fünun Fen Fakültesi nebatat müderris­
liği de kendisine verilince Zeynep Ha­
nım Konağı’nda bir botanik bahçesi da­
ha kurmuşsa da, bu bahçe yerin uyum­
suzluğu nedeniyle gelişememiştir. Ça­
lışkanlığıyla tanınan Esad Şerefeddin,
FENN-t 11 UR DEBİN (MİKROSKOP 
TEKNİĞİ): Darülfünun hocalarından 
Dr. Mehmed Niyazi’nin 1915’te 
yayımladığı bu kitapta mikroskop ve 
mikroskop tekniği hakkında ayrıntılı 
bilgiler verilmekte ve bitki anatomisi 
anlatılmaktadır. Resimde kitabın kapağı 
ile döneme göre oldukça özenli ve renkli 
basılmış şekillerden bir sayfa 
görülmektedir. Aşağıda ise o yıllarda 
kullanılan mikroskoplardan birinin resmi.
bütün olanaksızlıklara karşın öğrenmek 
ve öğretmek için büyük çaba harcamış­
tır.
Esad Şerefeddin’in yapıtları arasında 
basılmış olanları oldukça azdır. Çoğu 
taşbasması ile çoğaltılmış, bazıları da 
olanaksızlıklar nedeniyle birkaç forma 
basıldıktan sonra yarım kalmıştır. 
Önemli yapıtlarından biri, 1912’de ya­
yımladığı Nebatat-ı Saydelaniye (Tıb­
bî Bitkiler) adındaki kitabıdır. Kitapta 
özellikle eczacılık yönünden önemli 
olan bitkiler konusunda oldukça geniş 
bilgi verilmiştir. Toplam 704 sayfa tu­
tan ve 130 şekil içeren yapıtın başlıca 
özelliği, genel botaniğe ilişkin konular 
anlatılmaksızın, doğrudan tıbbî bitki­
lerin sistematiğine geçilmiş olmasıdır. 
İncelenen bitkilerin önce morfolojik ve 
anotomik özellikleri anlatılmış, bunun 
ardından eczacılıkta yararlanılan or­
ganları, içerdikleri etken maddeler ve 
kullanılış amaçları konusunda oldukça 
doyurucu bilgi verilmiştir. O dönemler­
de yayımlanan kitapların büyük bir ço­
ğunluğunda bitki adları Arapça, Fran­
sızca gibi yabancı dillerdeki adların çe­
virisi biçiminde kullanılmış veya çoğu 
kez doğrudan Fransızcaları verilmiştir. 
Esad Şerefeddin ise bitkilerin yerli ad­
larının derlenmesine önem vermiş ve 
bunları kitabında belirtmiştir.
Bunun dışında, gerek Darülfünun 
Tabiiye Şubesi öğrencilerine, gerek tıp 
öğrencilerine verdiği derslere ilişkin, ba­
zıları taşbaSması olarak çoğaltılmış çe­
şitli yapıtları vardır. Bunlar arasında, 
Mebadi-i Nebatat (Botaniğe Başlangıç, 
İstanbul, 1902; 1 cilt), Nebatat Dersle­
ri (İstanbul, 1904; 2 cilt; taşbasması), 
tlm-i Nebatat (İstanbul, 1912; 1 cilt), 
Nebatat (Anatomi ve Fisiologi) (İstan­
bul, 1924; taşbasması; yarım kalmış), 
İlkahı H aß Nebatlar (İstanbul, 1925; 2 
cilt; taşbasması) ve basılmaları yarım 
kalmış Histologi, Mikroskopi Tekniği 
ve Parasit Kriptogamlar adlı kitaplar 
sayılabilir.
Görüldüğü gibi, Esad Şerefeddin, 
doğrudan çeviri yerine derleme ve telif 
yoluna gitmiş ve çok sayıda yapıt orta­
ya koymuştur. Daha öncekilerin pek il­
gilenmediği bir konu olan bitkilerin 
Türkçe adlarının derlenmesiyle uğraş­
mış, iyi bir sistematikçi olarak ülkemiz 
ve özellikle İstanbul florasına ilişkin in­
celeme ve araştırmalarda bulunmuştur. 
Ancak bunlar basılmamış müsveddeler 
biçiminde kalmıştır.
Eczacı ve Dişçi mektepleri nebatat 
(botanik) muallimi Şerafeddin Tevfik
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
